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О НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВАХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОПЕР А ТОРОВ 
- -Исследуются свойства операторов вида 1 - Р, где Р - ли-
нейный, локально компактный, нерерывный относительно ло­
кальной сходимости (<)-Периодический оператор, действующий в 
всп(R1 ) -- пространстве непрерывных и ограниченных на R1 
комплекснозначных вектор-функций, llxll = suplJx(t)IJc". Пока-
t 
зано, что такой оператор может быть представлен в виде 
- 00 Рх = J (dsP(l,s))x(s), где P(t,s) = {Pij(t,s)} - комплексно-
-ос 
значная п х n-матрица, имеющая при каждом t из R1 ограни­
ченную на R1 вариацию и удовлетворяющая условиям: 
00 -1) lim V [pij(t + h, s) - Pij(t, s)] =О, t Е R1, i,j = 1, п; 
h--tO-oo 
00 -
2) sup V Pij(t, s) < оо, i,j = 1, п; 3) P(t + "-', s + w) = P(l, s). 
t -оо 
для оператора Р определим функцию Р( ~), принимающую 
значения в .С(Сп[о, w], сп~о, шJ, полагая 
00 "" Р(~) = L: С" f(dsP(t,s-mw))x(s),~ Е 51 = {~ Е С1 : 1~1=1}. 
m=-oo О 
Обозначим через р(Р) множество собственных чисел функции 
Р(О, то есть множество таких~ Е 5 1 , для которых оператор 1 -
Р(О необратим, и для~ Е р(Р) положим а(~)= dim Ker (1 - Р(~)). 
Оказывается но каждому~ Е р(Р) можно построить а(О ли­
нсно независимых элементов из Ker(J - Р) вида 
ехр ((-w- 1 ~n~)t)Ьj(t), Ьj(t + w) = Ьj(t), j = 1, 2, ""а(~). Обозна-
чим через Е замыкание линейной оболочки множества 
ехр ((-w-1 ln~)t)Ьj(l), j = 1, 2, "., а(О, ~ Е р(Р). 
Теорема 1. Пусть .ю~ожество собстве-н-ных чисел р(Р) 
фу-нкv,ии Р(~) -не более чем счет-но. Тогда Ker(J - Р) = Е. 
Теорема 2. Лл.н того чтобы оператор I - Р был обрати.и 
в ВСп(R1 ), кеобхоdи.м.о и дoGтamo'Чi-to, 'Чтобы р(Р) = 0. 
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